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IPeverillSquireアイオ ワ大 学 助 教 授(ア メ リカ)の
長 期 招 請 に つ い て
政治経済学部教授 中 邨 章
明 治 大学 に は,国 際交 流基 金 事 業 の一 つ と して,外 国 か ら研 究 者 を 半 年 間
にわ た っ て 招 請 し,外 国 語 で レク チ ャーを お 願 い す る,長 期 招 請 プ ログ ラム
とい う制 度が あ る。 この1990年 度 の事 業 に は,ア メ リカ 中西 部 の 名 門校 で
あ る ア イオ ワ大 学(Universityoflowa)から,ペ ペ リル ・スクエアー(Pev-
erillSquire)準教 授 を お まね きす る こ とがで きた。 ス ク エ ア ー準 教 授 は カ
リフ ォル ニ ア大 学 バ ー ク レー校 の ご 出身で,政 治 学 のな かで も主 と して利 益
集団 の研 究をっ づ け て こ られ た 少壮 の 政 治研 究 者で あ る。1990年6月 に来
日さ れ12月末 ま で,大 学 が 準 備 した 茗 荷 谷 の 宿 舎 で,夫 人 と小 さ な お子 さ
んの4人 で 過 ご さ れ た 。 しか し,ア イ オ ワ州 の 自宅 で は 馬 も飼 って お られ
た と の こ とで,東 京 で の うさ ぎ 小 屋 生 活 は か な り苦 痛 で あ る 様 子 に み え た 。
も っ と も,英 語 で の講 義 は た いへ ん 熱 の こ もった レクチ ャ ーで,学 生 の 評
判は す こぶ る よか った。 全 部 で15回に 上 った講 義 は,ア メ リカ政 治 の基 本 的
な特 色 を 説 明 す る と い う形 を と り,学 部 の学 生 に も十 分理 解 で き る内 容 で あ
った。 と りわ け 注 目を 引 い た 授 業 は,大 統 領 制 に関 す る さま ざ まな 分析 で あ
った 。 ア メ リカの大 統領 制 は,外 国 入 に と っ ては 分か りや すい よ うで,な か
みは た い へ ん複 雑 で あ る 。 相 当 アメ リカに くわ しい 研 究 者 で も,誤 解 を招 く
ことが 少 な くな い 。 ス ク エ アー 先生 は,そ う した わ が 国 にお け る事 情 を よ く
理解 し,大 統 領 制 を 歴史 的な視 点か ら説 きお こ し,そ の変 遷 か ら現 状 分析 へ
と,包 括 的な 講義 を こ ころみ られ た。 ま た,ア メ リカ政 治 の文 脈 で は,予 算
編成 は 重 要 な政 治 過 程で あ る 。 そ う した点 は,こ れ まで わ が 国 で は あ ま り知
られ て い なか った 。 ス ク エア ー 先生 の講 義 は,ア メ リカ の予 算 編 成 の手 続 き
を くわ しく解 説 され,こ の 点で も印 象に の こ る レク チ ャ ー にな った 。
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明治 大 学 は ア イオ ワ大 学 と協 定 校 の関係 にあ る。 この 二枚 の協 定を す す め
るた め,ア イオ ワ大 学 か らは すで に,学 長を は じめ 多数 の 関 係 者が 本 校 を訪
問 され て き て い る。今 回,ス ク エア ー先生 とい う新 進 気 鋭 の研 究者 を,6ケ
月 もの 長期 に わ た っ て本学 に派遣 す る こ とを 決 め て い た だ いた の も,ア イオ
ワ大学 が わ れ われ との協 定 を い か に重 視 して い るか の あ らわれ で あ る 。 この
ス ク エ アー 準 教授 の レク チ ャ ーを 機 に,ア イオ ワ大 学 と の 関係 が一 段 と すす
む もの と思 われ る。 そ の点か ら も,1990年 度 の長期 招請 プ ログ ラ ムが もっ
意 義 は,け っ して少 な くな い はず で あ る。
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